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Fig.1 Situering op de topografische kaart 
 
 
 
Fig.2 Situering op het kadasterplan 
 
 
 
Fig.3 Situering op de luchtfoto 
 
 
 
Fig.4 Situering op de Poppkaart 
 
 
 
Fig.5 Situering op de Ferrariskaart ( 
 
 
 
 
  
 
Fig.6 Fotografische registratie van de aangetroffen resten. 
  
 
 
Fig.7 Situering van de resten op het kadasterplan. 
 
 
 
Fig.8 Betonblok met datum 19/11/4(?) 
 
Bij het graven van een sleuf (20 x 0,55 x 0,70 m) voor de aanleg van een riolering (Fig. 6-7) 
werd door Dhr. Luypaert een betonblok met datum (?) aangetroffen (Fig. 7: 2; 8) en de 
hoek van een bakstenen constructie (Fig. 7: 1). 
Het stuk beton is duidelijk reeds verplaatst en zit in een zeer heterogeen pakket 
opgehoogde grond. Of deze datum (?) mogelijk verband houd met de constructieresten die 
te linken is aan wereldoorlog II is niet uit te maken. 
 
De bakstenen constructie (baksteenformaat 18 x 9 x 4,5 cm) bestaat uit een minimaal 30 
cm brede muur die opgebouwd werd met een kalkrijke kalkmortel. Op het historisch 
kaartmateriaal (fig. 4-5) zijn geen constructies op deze locatie vast te stellen waardoor het 
vermoedelijk relatief recent metselwerk betreft. 
 
Gelet op het feit dat de aangetroffen baksteen muurresten in situ zullen bewaard worden 
en dat het betonblok door de eigenaar gaat gerecupereerd worden, behoeft deze 
vaststelling geen verdere stappen. De registraties/vaststellingen kunnen wel ingevoerd 
worden in de centraal Archeologische Inventaris. 
